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Sila pastikan bahawa kerlas peperiksaan ini mengandungi ilGA mukasurat bercetak
sebelum anda memulakan peperiksaan.
Kertas peperiksaan ini mengandungi LrMA soaran semuanya.
Jawab sebarang EMPAT darilima soalan.







Pefan persampelan dubel berikut telah digunakan di
pemeriksaan komponen-komponen yang dibeli.
n1 = 40; n2 = 80; c1 = 1; c2 = 4
a
Paras mutu yang boleh
8o/o.




Ial Tentukan risiko pembekal dan risiko pengguna.
tb I Lukiskan kurva OC untuk pelan persampelan di atas.
(30 markah)
(70 markah)
2. Rekabentuk pelan persampelan berturutan butir demi butir untuk spesifikasi
berikut:
Paras mutu boleh-terima = 1.5/"
Paras mutu boleh-tolak = 1C,/o
Risiko Pengeluar = 5%
Risiko Pengguna = 1A%
Tunjukkan pelan anda dalam bentuk graf dan dalam bentuk jadual.
( 1 00 Markah)
Dengan bantuan contoh berangka yang sesuai, terangkan pembinaan dan
penggunaan carla-carta I dan R untuk kawalan proses. (1OO markah)
Spesifikasi rekabentuk untuk panjang suatu komponen adalah 9.5 t 0.1mm.
Suatu sampel rawak bersaiz 25 diambil ddripada keluaran sualu proses yang
menghasilkan komponen-komponen lersebut. Panjang 25 komponen tersebut
diukur dan dicalat seperti berikut:
9.40, 9.48, 9.58, 9 .62, 9.55, 9.47, 9,45, 9.52,
9.37, 9.46, 9.54, 9 .52, 9.49, 9.47, 9.53, 9.60,
9.61 , 9.55, 9.45, 9 .47, 9.48, I .52, 9.51 , 9.56, 9.51
3.
4.
lal Tentukan indeks-indeks keupayaan proses Cp, Cpu, Cp dan Cpf.
tb I Tentukan pecahan keluaran yan^g akan iatuh
58
(40 markah)




Tentukan peratus kerja-semula dan sekerap di dalam ketuaran proses
lersebut.
(20 markah)
sekiranya 25 komponen dipilih secara rawak daripada keluaran proses
tersebut, apakah kebarangkalian kesemuanya berada dalam spesifikasi?
(20 markah)
5. Data-data dalam jadual berikut menunjukkan keputusan pemeriksaan sampel
rawak harian yang diambil dari keluaran suatu proses.
Bina suatu carta kawalan kecacatan pecahan dan tentukan sama ada proses adalah






















































































( 1 00 markah)

